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常温煙霧機の微粒化性能
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Fig.2  Vinyl greenhouse and particle sampling location (unit:m).
























Fig.5  Average particle size distribution in vinyl greenhouse.
Fig.6  Particle size distribution on surface and back side of
 
the copper plate at C3 and B0.
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Fig.7  Number distribution of spray particles.
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